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Trondes – Lotissement de la Woivre,
rue de la Boudières
Opération préventive de diagnostic (2017)
Perrine Toussaint
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic s’est déroulée à Trondes (14 955 m2), commune située à une
dizaine  de  kilomètres  au  nord-ouest  de  la  ville  de  Toul.  La  parcelle  concernée
s’implante au nord du village,  à l’arrière d’un lotissement récent.  Elle est bordée, à
l’ouest, par la rue du Souvenir et à l’est par la rue de la Boudière (RD 101). L’opération
archéologique n’a pas mis en évidence d’occupation ancienne. Les quelques structures
linéaires reconnues et suivant l’orientation du parcellaire sont probablement récentes,
peut-être des XIXe ou XXe s. ? Dans les niveaux décapés, l’unique découverte d’un tesson
de céramique vernissée indique que la parcelle a été peu anthropisée.
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